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[キーワード] Fons pietatis Fons misericordiae Fons vitae
入浴図を伴う「悲しみの泉」





















































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 「悲しみの泉」については、Maj-Brit Wadell, Fons pietatis:
Eine ikonographische Studie, Göteborg, 1969; Esther P.
Wipfler, Fons pietatis, RDK Labor, 2004, http: //www.
rdklabor.de/wiki/Fons_pietatis参照
２ キリスト教における泉の意味とその図像については、Esther
P. Wipfler, Fons: Studien zur Quell- und Brunnenmetaphorik




























The Fountain of Life: An Iconographical Study, Burlington
Magazine, vol.17, 1910, pp. 99-109.
22 Achim Riether, Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts,




ては、Gertrud Schiller, Iconography of Christian Art, vol 2,
New York, 1968, pp. 228-229, fig. 808-812; James H. Marrow,
Passsion Iconography in Northern European Art of the Late
Middle Age and Early Renaissance, Kortrijk, 1979, pp.






















kowiak and Paul Hulsenboom, Emblems from the Heart:
The Reception of the Cor Iesu Amanti Sacrum Engravings
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Series in Polish and Netherlandish 17th-Century Manuscripts,









38 Ibid., pp.122-123, no. 118.




リスト像に酷似する。Wadell, op.cit., p.119, no. 82.
41 ベルガンブについては、Goodon Campbell(ed.), The Grove

















図１、Esther P. Wipfler, Fons: Studien zur Quell-
und Brunnenmetaphorik in der europäischen Kunst,
Regensbrug, 2014, p. 49; 図２、Web Gallery of Art;
図３、https://www.touchstonemag.com/archives/
article.php?id=29-05-046-c 図４、13、Wikipedia；
図５、Achim Riether, Einblattholzschnitte des 15.
Jahrhunderts, Staatliche Graphische Sammlung
München, 2019, p, 106; 図６、12、14、16、17、18、19、
20、21、Maj-Brit Wadell, Fons pietatis: Eine
ikonographische Studie, Göteborg, 1969, pl.13, 75, 39,
50, 72, 57, 66, 47, 40; 図７、The Morgan Library, Ms.
M 197/945, p. 121. https://www.themorgan.org/
collection/hours-of-catherine-of-cleves/213
図８、National Gallery Prague, D4131; 図９、10、12、
15、© The Trustees of the British Museum; 図22、
M. Bradburne (ed.), Blood: Art, Power, Politics and
Pathology, München/London/New York, 2001, p. 73;
図23、Holm Bevers, Meister E.S. : Ein oberrehinischer
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図18、ディルク・コールンヘルト彫版（マールテ
ン・ファン・ヘームスケルク原画）、《悲しみの泉》、
エングレーヴィング、365×258㎜
図20、フランス、《悲しみの泉》、カメオ、80×61㎜、
バルジェロ美術館
図21、《悲しみの泉》、焼失したブーモア城ステンドグ
ラスの素描
図19、作者不詳、《悲しみの泉》、レリーフ、石、
1517年、150×90㎝、ブレーメン大聖堂
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入浴図を伴う「悲しみの泉」 保井亜弓
図22、ジャン・ベルガンブ、《悲しみの泉》、板絵、1520年頃、80×57㎝（中央）、リリー美術館
図23、銘帯の版画家、《若返りの泉》、エングレーヴィング、1460-70年
